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TEHNIKE SPECIJALNOG FIZI^KOG OBRAZOVANJA U
FUNKCIJI KONTROLISANJA OTPORA OSUMNJI^ENOG I
ZAŠTITE PRIPADNIKA POLICIJE
U radu je ura|ena analiza primene fizi~ke snage kao sredstva
prinude, odnosno tehnike fizi~ke kontrole. Zakonom o policiji i Pravilnikom
o uslovima i na~inu upotrebe sredstava prinude, definisani su uslovi i na~in
upotrebe sredstava prinude (sile), vreme trajanja, ograni~enja, kao i
obaveze nakon primene sile1. Posebna pa`nja posve}ena je definiciji sile,
koli~ini i prirodi otpora koji se mora savladati, te nivou kontrole sile koju
pripadnik policije primenjuje da bi neutralisao nezakonite fizi~ke akcije
osumnji~enog u cilju upravljanja (kontrole) odre|enom situacijom.
Analizirana je prakti~na primena tehnika specijalnog fizi~kog obrazo-
vanja (SFO-a) kao sredstva zakonitih kontrolnih aktivnosti policije tj.
tehnike fizi~ke kontrole u funkciji kontrolisanja fizi~kog otpora koji pru`a
osumnji~eno lice. Analizirano je ukupno 182 izveštaja u kojima je bila
opravdana upotreba fizi~ke snage. Dalje, u radu je potencirana potreba
jasno kodifikovanog i opšte prihva}enog niza pravila prilikom primene sile,
kao garant eti~kog i zakonitog vršenja policijskih ovlaš}enja.
Klju~ne re~i: tehnika, specijalno fizi~ko obrazovanje, otpor,
primena sile, fizi~ka kontrola.
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1 Termin sila je prikladniji i u skladu sa konceptom dr`ave kao javnog servisa.
1. Uvod
Osnovna funkcija policije je sprovo|enje zakona i odr`avanje reda. Jedan
od neophodnih i neizbe`nih aspekata ove funkcije je i upotreba sredstava prinude
(primena sile), naravno kada je to potrebno. Zakon o policiji2 reguliše upotrebu sile
i ona se mo`e koristiti samo kada je apsolutno neophodna za postizanje legitimnog
cilja u funkciji bezbednosti, sprovo|enja pravila i propisa.3 Prema tome, upotreba
sila mora da bude zakonita, neophodna i srazmerna pretnji. Koli~ina sile kod kon-
trolisanja otpora osumnji~enog koja je razumnog intenziteta, trajanja i obima je
opravdana. Osim toga Zakon zahteva da policija bude odgovorna za svoje postup-
ke kada koristi silu, i naravno, policija mora da opravda svoje postupke. Na~ela i
uputstva kojima se reguliše upotreba sredstava prinude ( primena sile) definisane su
u Zakonu o policiji Republike Srbije, Pravilniku o uslovima i na~inu upotrebe sred-
stava prinude4, Pravilnik o na~inu obavljanja policijskih poslova5, Uputstvu o poli-
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2 „Slu`beni glasnik R. Srbije“, br. 101/2005.
3 Ovlaš}eno slu`beno lice sredstva prinude upotrebi}e samo ako se na drugi na~in ne mo`e izvršiti
zadatak i to suzdr`ano i srazmerno opasnosti koja preti zakonom zašti}enom dobru i vrednosti,
odnosno te`ini dela koje se spre~ava ili suzbija. Ovlaš}eno slu`beno lice }e uvek upotrebiti najbla`e
sredstvo prinude koje jam~i uspeh, srazmerno razlogu upotrebe i na na~in kojim se slu`beni zadatak
izvršava bez nepotrebnih štetnih posledica. Ovlaš}eno slu`beno lice }e pre upotrebe sredstava prin-
ude na to upozoriti lice preme kome sredstvo namerava da upotrebi, ako je to u datoj situaciji
mogu}e i ne}e dovesti u pitanje izvršenje slu`bene radnje. Ovlaš}ena slu`bena lica prilikom
upotrebe sredstava prinude du`na su da ~uvaju ljudske `ivote, prouzrokuju što manje povreda i
materijalne štete, kao i da osiguraju da se pomo} povre|enom ili ugro`enom licu što pre pru`i i da
njegovi najbli`i o tome što pre budu obavešteni (~l. 84. Zakona o policiji).
4 „Slu`beni glasnik R. Srbije“, br. 133/2004 – Prilikom upotrebe sredstava prinude ovlaš}eno
slu`beno lice }e nastojati da, kada je to god mogu}e, zaštiti `ivot lica i da slu`beni zadatak obavi
sa najmanje štetnih posledica po lice ili lica protiv kojih sredstvo prinude upotrebljava i samo za
vreme dok postoje razlozi iz ~lana 1. stav 1. ovog Pravilnika. U izvršavanju slu`benih zadataka
ovlaš}eno slu`beno lice }e upotrebljavati samo ono sredstvo prinude pod uslovima i na na~in
kako je to predvi|eno zakonom i ovim pravilnikom. Prilikom upotrebe sredstava prinude
ovlaš}eno slu`beno lice }e za svaku pojedina~nu situaciju procenjivati da li postoji realna i prak-
ti~na potreba za upotrebom sredstava prinude, a u slu~aju da ona postoji, upotrebi}e srazmernu
silu, odnosno ono sredstvo prinude i na na~in koji odgovara vrsti i intenzitetu suprotstavljanja lica
merama i radnjama koje nala`e ovlaš}eno slu`beno lice u izvršavanju slu`benih zadataka. U
izvršavanju slu`benih zadataka, zavisno od situacije, ovlaš}eno slu`beno lice }e uvek nastojati da
sredstva prinude upotrebljava postupno, odnosno od najlakšeg prema te`im sredstvima prinude,
nastoje}i da to u svakom slu~aju bude minimum neophodne sile. Prilikom upotrebe sredstava
prinude ovlaš}ena slu`bena lica }e u svakoj situaciji, bez obzira koliko ona opasna i riskantna
bila, poštovati ljudsko dostojanstvo lica prema kome upotrebljava sredstva prinude. Poštuju}i sve
napred navedene principe upotrebe sredstava prinude, ovlaš}eno slu`beno lice }e upotrebljavati
sredstva prinude na bezbedan i efikasan na~in, odnosno sa što manje opasnosti i posledica po sebe
i druga ovlaš}ena slu`bena lica u timu, precizno, brzo i sa što manje utroška vremena u situacija-
ma kada je to svrsishodno (~l. 2 Pravilnika).
5 „Slu`beni glasnik R. Srbije“, br. 27/2007.
cijskoj etici i na~inu obavljanja poslova policije6 i drugim me|unarodnim i
nacionalnim standardima.
U Pravilniku o uslovima i na~inu upotrebe sredstava prinude, definisani su
uslovi i na~in upotrebe sredstava prinude (primena sile) i posebno potenciraju prin-
cipi neophodnosti i proporcionalnosti, vreme trajanja, ograni~enja, kao i obaveze
nakon upotrebe prinude. Pod sredstvima prinude podrazumevaju se fizi~ka snaga,
slu`bena palica, sredstva za vezivanje, specijalna vozila, posebno dresirani psi,
konjica, sredstva za zapre~avanje, hemijska sredstva i vatreno oru`je (~l. 1. stav 2).
Isto tako, regulisano je da ovlaš~eno slu`beno lice (OSL) upotrebljava silu tako da
slu`beni zadatak obavi sa najmanje štetnih posledica po lice protiv koga silu upotre-
bi i samo za vreme dok postoje zakonom opravdani razlozi zbog kojih je sredstvo
prinude (sila) upotrebljeno (~l. 2). Dalje, o svakoj primeni sredstava prinude
(upotrebi sile) OSL u pismenom obliku podnosi izveštaj neposrednom starešini,
najkasnije 24 ~asa od upotrebe sredstava prinude (~l. 31). Me|utim, policijska prak-
sa pokazuje veoma širok i nesistemati~an pristup kod samog izveštavanja o upotre-
bi sredstava prinude (sile) od strane policije.
U radu je koriš}ena moderna, u skladu sa evropskim standardima, definici-
ja otpora koja daje dobru osnovu za koncizno i kvalitetno izveštavanje od strane
policije. Kontrola je sila koju OSL primenjuje da bi upravljao situacijom i kon-
trolisao otpor osumnji~enog lica. Kada verbalna komunikacija nije uspešna, OSL
mora da planira mogu}nost upotrebe tehnika fizi~ke kontrole kao najbla`eg sredst-
va prinude. Izbor vrste ili koli~ine sile, bi trebao biti zasnovan na koli~ini otpora
osumnji~enog, kao i od okolnosti u odre|enoj situaciji. Prema tome, cilj primene
fizi~ke sile ili tehnika fizi~ke kontrole, le`i u prevazila`enju otpora koga osumnji~eno
lice pru`a. Otporom se smatra svako odupiranje osumnji~enog (pasivno ili aktivno)
OSL, napad na OSL ili izbegavanje mera ili aktivnosti koje OSL nala`e i preduzima
u skladu sa Zakonom. Naravno, vrsta i koli~ina sile koju }e OSL upotrebiti treba da
bude zasnovana na vrsti otpora koji pru`a osumnji~eno lice, kao i drugim bitnim
faktorima i okolnostima specifi~ne situacije koji mogu uticati na izbor i koli~inu
sile koja je upotrebljena.
Takti~ko rešenje (oblik i obim sile) za koje se OSL opredeli treba da bude
zasnovano na obliku i obimu otpora koji pru`a osumnji~eni, kao i na ostalim uslovi-
ma i okolnostima specifi~ne situacije (koli~ina otpora, prisustvo oru`ja i tip oru`ja,
ozbiljnost i priroda prekršaja, osobine osumnji~enog, okru`enje i dr). Procena opas-
nosti nivoa otpora treba da bude zasnovana na tehni~ko-takti~kom znanju OSL, kao
i na adekvatnoj energetskoj obezbe|enoš}u (mehanizmi odgovorni za energetski
deo strukturiranja i kontrole realizacije tehnika SFO-a, biohemijskog i fiziološkog
karaktera). Uopšteno mogu se izdvojiti tri situacije u kojima OSL mo`e opravdano
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6 „Slu`beni glasnik R. Srbije“, br. 41/2003.
da primeni tehnike fizi~ke kontrole: radi spre~avanja bekstva, savladavanja otpora
ili odbijanja napada.7
Specijalno fizi~ko obrazovanje8 (u daljem tekstu SFO) karakteriše veliki
broj tehnika9, njihovih varijanti i kombinacija, koje se izvode u nepredvidivim i
varijabilnim situacijama sa razli~itim protivnicima. Edukacija u SFO-u se sprovo-
di modelom faznog u~enja (osnovna, usmerena i situaciona obuka). Svaka od faza
ima specifi~ne ciljeve i zadatke. Zadaci osnovne i usmerene obuke se odnose na
u~enje bazi~nih konceptualnih algoritama, na u~enje izvedenih konceptualnih i
nekih situacionih algoritama, dok je zadatak situacione obuke primena ve}
nau~enih algoritama i programa, sa ciljem uspostavljanja potpune kontrole nad
osumnji~enim. Fizi~ka kontrola obuhvata niz tehnika SFO-a, kao što je blago
vo|enje lica, pritisci i stizanja na vitalne ta~ke, tehnike poluge, sve do destrukcije
osumnji~enog, tj. dinami~nijih tehnika, kao što su udarci, bacanja, i dr.
Aktuelnost i zna~aj istra`ivanja je upravo u sve ~eš}em napadu na polici-
jske slu`benike (aktivna i teška agresija), nedovoljnoj krivi~no pravnoj i prekršajno
pravnoj zaštiti pripadnika policije. Prema podacima iz evidencija MUP-a, na napad
na bezbednost pripadnika policije, dolazilo je, poslednjih godina, nešto manje od
polovine svih napada (Ignjatovi}, 2006). Prema istom izvoru, najve}i procenat
(42%) u odnosu na poslove koje su vršili policajci prilikom napada na njihov telesni
integritet odnosio se na odr`avanje ili uspostavu JRM (period 1993-2003).
2. Cilj i zadaci rada
Naše istra`ivanje predstavlja ~isto kontemplativan odnos prema problemu
istra`ivanja, i kao takav predstavlja sistematsko neeksperimentalno posmatranje tj.
kvalitativnu i kvantitativnu deskripciju realne primene tehnika SFO u obavljanju poli-
cijsko-operativnih poslova. Prema tome, predmet istra`ivanja se odnosio na analizu
primene fizi~ke snage kao sredstva prinude, najte`eg Zakonom utvr|enog ovlaš}enja
policije, odnosno upotreba fizi~ke snage (tehnike fizi~ke kontrole) kao najbla`eg
sredstva prinude. Upotrebom fizi~ke snage (Zakon o policiji), smatra se upotreba
razli~itih zahvata (stru~no i terminološki ta~nije – tehnika) borila~kih veština ili njima
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7 Ovlaš}eno slu`beno lice (OSL) Ministarstva unutrašnjih poslova ima pravo da upotrebi zakonom
utvr|ena sredstva prinude prema licu koje je zate~eno u vršenju krivi~nog dela, savladavanja
otpora lica koje narušava javni red i mir ili koje treba privesti, zadr`ati ili lišiti slobode u zakonom
utvr|enim slu~ajevima, radi odbijanja napada od sebe, drugog lica ili objekta koji obezbe|uje,
radi spre~avanja bekstva lica lišenog slobode, lica koje primenjuje silu ili preti da }e neposredno
primeniti silu (~l. 1. st. 1. Pravilnika o uslovima i na~inu upotrebe sredstava prinude).
8 Specijalno fizi~ko obrazovanje (SFO) je nastavno-nau~na oblast koja se izu~ava na svim nivoima
školovanja pripadnika policije.
9 Specifi~na motori~ka znanja (motori~ki programi), odnosno specifi~na forma polo`aja, kretanja i
osmišljenih borila~kih pokreta koji su precizno definisani na~inom izvo|enja i nazivom.
sli~nih postupaka na telu drugog (osumnji~enog) lica, kojima je cilj odbijanje napa-
da ili savla|ivanje otpora lica uz nanošenje najmanje štetnih posledica.
Cilj ovog rada je da se utvrdi prakti~na primena tehnika SFO-a kao sredst-
va fizi~ke kontrole lica, njihova opravdanost, kao i izveštavanje od strane OSL o
upotrebi sredstava prinude. Istra`ivanjem treba da se dobiju podaci, koji }e
doprineti efikasnijoj edukaciji i uspešnijem obavljanju profesionalnih zadataka.
Istra`ivanje je obavljeno u više etapa. Rezultati prikupljeni u jednoj etapi su
koriš}eni za operacionalizaciju u slede}oj. Za realizaciju postavljenog cilja
istra`ivanja bilo je neophodno:
- prikupiti Izveštaje o upotrebi sredstava prinude,
- utvrditi nivo otpora lica u analiziranim Izveštajima,
- utvrditi vrstu primenjene tehnike SFO u aktuelnim Izveštajima.
Za potrebe ovog rada obra|eni su samo oni izveštaji o primeni fizi~ke snage
koji su ocenjeni kao opravdani.
Istra`ivanje ima karakter pilot istra`ivanja u kojem je prema tome i
koriš}en hotimi~an uzorak ciljano biran. Rezultati dobijeni tretmanom ovakvog
uzorka treba da nam pru`e podatke za organizovanje opse`nijeg istra`ivanja.
3. Rezultati i diskusija
S namerom da utvrdimo prakti~nu primenu tehnika Specijalnog fizi~kog
obrazovanja (SFO) kod savladavanja otpora osumnji~enog, analizirali smo 182
Izveštaja o upotrebi sredstava prinude i kvantifikovali deskriptivnom statistikom
(apsolutne i relativne frekvencije) što je i tabelarno prikazano (Peri}, 2006).
Izveštaji o upotrebi sredstava prinude opservirani su u nekoliko slu~ajno
odabranih policijskih uprava na teritoriji R. Srbije, koji su pisani u periodu
2009/2010. godine. Za potrebe ovoga rada slu~ajnim izborom analizirano je 182
izveštaja o upotrebi fizi~ke snage (obrazac broj 1) koji su ocenjeni kao opravdani.
Iz opserviranih izveštaja, ~iji predmet je bila upotreba fizi~ke snage kao sredstva
prinude, izdvojeni su aktuelni nivoi otpora kroz ~etiri diferencirane grupe: pasivan
otpor; defanzivan otpor; aktivna agresija; teška agresija.
Kontrola je sila koju OSL primenjuje da bi upravljao nezakonitim radnja-
ma. Izbor tehnike i intenzitet sile zavisi od koli~ine otpora i opasnosti koja mo`e iz
njega da nastane. Fizi~ka kontrola obuhvata niz tehnika SFO-a, kao što je blago
vo|enje lica, pritisci i stezanja na vitalne ta~ke, tehnike poluge, sve do tehnika koje
se koriste za destrukciju osumnji~enog, kao što su udarci, bacanja, i dr. Tehnika
fizi~ke kontrole podeljena je u dve kategorije:
- savladavanje pasivnog i defanzivnog otpora (laka kontrola)
- savladavanje aktivne i teške agresije (teška kontrola)
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Naravno, primenjena tehnika fizi~ke kontrole svakog OSL, zavisi od nje-
gove prethodne obuke, iskustvu i znanju iz oblasti Specijalnog fizi~kog obrazovanja,
Kriminalisti~ke taktike, metodike, operative, psihologije, i drugih oblasti. Daljom
analizom aktuelnih izveštaja o upotrebi fizi~ke kontrole u cilju savladavanja otpora
izdvojene su tehnike SFO-a koje su koriš}ene.
4. Analiza nivoa otpora
Od ukupnog broja situacija navedenih u analiziranim Izveštajima o upotrebi
sredstava prinude, odnosno o upotrebi fizi~ke snage kao sredstva prinude, izdvojeno
je 182 koje su opravdale Zakonom dozvoljene postupke.Aktuelni otpor u analiziran-
im izveštajima je ispoljen kroz neke od navedenih nivoa otpora prikazanih u tabeli 1.
Tabela 1. Nivo otpora naveden u analiziranim izveštajima
Na osnovu dobijenih rezultata mo`e se zaklju~iti da je od ukupnog broja
situacija (182) najviše bilo defanzivnog otpora 67 ili 36,81%. Aktivna agresija na
policijske slu`benike je bila u 54 ili 29,67% situacija. Od tog broja izdvajaju se 3
situacije spre~avanja napada na kolegu ili drugo lice. Od ukupnog broja situacija
njih 50 ili 27,47% je ~inio pasivan otpor osumnji~enog. U 11 slu~ajeva ili 6,04%
radilo se o teškoj agresiji na policijske slu`benike. Va`no je ista}i da od tog broja 2
slu~aja su bila pretnja oru`jem (pištolj), 2 napada no`em, 1 napad drvenom palicom
i 1 napad grli}em flaše.
Analiza primenjenih tehnika SFO
Neke situacije su rešavane uspešnom komunikacijom, verbalnim
obra}anjem (davanjem upozorenja i komandi) i vezivanjem, me|utim kada to nije
bilo dovoljno policija je primenjivala fizi~ku silu, odnosno tehnike SFO-a, kao
najbla`e sredstvo prinude (laka i teška kontrola). Analizom aktuelnih Izveštaja o
upotrebi sredstava prinude kao sredstva prinude izdvojene su pojedina~ne tehnike
SFO koje su ~inile tehnike poluga, zatim tehnike udaraca, bacanja, pritisci i
stezanja na vitalne ta~ke, i vezivanje slu`benim lisicama. Primenjene tehnike
prikazane su u tabeli 2.
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Nivootpora Broj situacija %
1. Pasivan otpor 50 27,47
2. Defanzivan otpor 67 36,81
3. Aktivna agresija 54 29,67
4. Teška agresija 11 6,04
Tabela 2. Tehnike SFO koje su pripadnici policije koristili da bi kontrolisali
otpora lica u analiziranim izveštajima
Iz analiziranih Izveštaja o upotrebi sredstava prinude (sile) navodi se 241
situacija primene tehnika SFO-a, od kojih su 122 situacije rešene tehnikom poluga.
^ak kod 95 situacija ili 39,41% ura|eno je vezivanje osumnji~enog uz upotrebu
slu`benih lisica. Va`no je ista}i da je u najve}em broju situacija nakon realizovane
poluge ura|eno i vezivanje osumnji~enog, dok je u manjem broju situacija tehnika
poluge koriš}ena u svrhu dovo|enja osumnji~enog do slu`benog vozila.
U tabeli 3. prikazane su vrste poluga koje su koriš}ene u analiziranim
situacijama. Na osnovu dobijenih rezultata mo`e se zaklju~iti da je ~ak 75 ili
61,47% situacija rešeno polugom uvrtanjem ramena tj. klju~em na laktu. Kod 23
situacije (18,85%) koriš}ena je tehnika poluge na šaci savijanjem ili damski hvat, a
kod 13 situacija (10,65%) tehnika prekomernog opru`anja lakta.
Tabela 3. Vrsta poluge koju je pripadnik policije koristio da bi kontrolisao
otpor lica u analiziranim izveštajima
Iz analiziranih situacija kod kojih je policijski slu`benik koristio tehniku
poluge iz programa SFO-a, mo`e se zaklju~iti da je u najve}em broju anal -
iziranih situacija koriš}ena tehnika uvrtanja ramena (klju~ na laktu) i to u
61,47% situacija. Samo je u jednom slu~aju primenjena poluga na prstima, a dve
situacije su rešavane tehnikom poluge na vratu. U obe situacije se radilo o
spre~avanju napada na drugo lice.
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Koriš}ena tehnik aSFO-a Broj tehnika %
1. Pritisci i stezanja na vitalne ta~ke 7 2,90
2. Tehnike poluga 122 50,62
3. Udarci 14 5,80
4. Bacanja 3 1,24
5. Vezivanje slu`benim lisicama 95 39,41
Vrsta poluge Broj poluga %
1. Opru`anje lakta 13 10,65
2. Damski hvat 23 18,85
3. Klju~ na laktu 75 61,47
4. Uvrtanje šake 4 3.27
5. Izvrtanje šake 4 3,27
6. Poluga na vratu 2 1.63
7. Poluga na prstima 1 0,81
5. Zaklju~ak
Da bi policija bila efikasna u sprovo|enju zakona, pripadnici policije imaju
~itav niz prava i ovlaš}enja koja mogu upotrebiti. Jedno od Zakonom definisanih
posebnih ovlaš}enja policije su i sredstva prinude (primena sile). Fizi~ka snaga
(fizi~ka kontrola) je predvi|ena kao najbla`e sredstvo prinude. Pravilnikom o
uslovima i na~inu upotrebe sredstava prinude, upotrebom fizi~ke snage, smatra se
upotreba razli~itih zahvata (preciznije tehnika) borila~kih veština (preciznije tehni-
ka specijalnog fizi~kog obrazovanja ili tehnika fizi~ke kontrole) ili njima sli~nih
postupaka na telu drugog lica, kojim je cilj odbijanje napada ili savla|ivanje otpo-
ra lica uz nanošenje najmanjih štetnih posledica.
Mali broj istra`ivanja koja se bave primenom sile i kontrole otpora uslovio
je ovakvo pilot istra`ivanje kao teorijsku osnovu za opse`nije istra`ivanje ove
pojave. U prilog tome, policijska praksa pokazuje veoma širok i nesistemati~an
pristup kod samog izveštavanja o primeni sile od strane policije. U radu je koriš}ena
moderna (u skladu sa evropskim standardima) definicija otpora koja daje dobru
osnovu za optimalno delovanje kod primene fizi~ke kontrole osumnji~enog, kao i
kvalitetno i unificirano izveštavanje od strane policije. Kada je u pitanju nivo otpo-
ra osumnji~enog, mo`e se zaklju~iti da je od ukupnog broja situacija najviše bilo
defanzivnog otpora (36,81%) i aktivne agresije na policijske slu`benike (29,67%).
Iz analiziranih izveštaja o upotrebi fizi~ke snage, policajci za kontrolu lica naj~eš}e
koriste tehnike poluga (50,62%) i vezivanje slu`benim lisicama (39,41%). Od
koriš}enih tehnika poluga ~ak 61,47% situacija je rešavana polugom prekomernim
uvrtanjem ramena tj. klju~em na laktu.
Na kraju, smatramo da posebno treba podvu}i problem permanentne obuke
i treninga policajaca iz oblasti teorijske nastave (ljudska prava, policijska etika,
komunikacija i pravni osnov za primenu policijskih ovlaš}enja), operativnih polici-
jskih veština i specijalnog fizi~kog obrazovanja koji }e umanjiti rizik njihove vik-
timizacije i optimizirati primenu sile.
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TECHNIQUES OF SPECIAL PHYSICAL EDUCATION IN THE FUNCTION
OF CONTROLLING SUSPECT’S RESISTANCE AND PROTECTING
POLICE OFFICERS
The paper analyzes the use of physical force as a means of coercion, i.e. tech-
niques of physical control. The Law on Police and the Regulations on conditions and
manner of use of coercive means define the conditions and manner of use of means of
coercion (force), period of duration, limitations as well as obligations following the
use of force.10 Special attention has been devoted to the definition of force, quantity
and nature of resistance that should be surmounted, as well as the level of force con-
trol the police officers use in order to neutralize unlawful physical actions of a sus-
pect in order to control a certain situation. Practical application of techniques of
Special Physical Education (SPE) as means of legal control activities of the police,
i.e. technical physical control in the function of controlling physical resistance given
by a suspect have been analyzed. The total number of 182 reports when the physical
force was used was analyzed. In addition to this, the paper highlights the need for
clear codification and generally accepted set of rules for the use of physical force as
a guarantee for ethical and legal performance of police powers.
Key words: technique, Special Physical Education, resistance, physical force.
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10 The term “force” is more appropriate and it is in accordance with the concept of the state as pub-
lic service.
